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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan benih berkecambah dan pertumbuhan benih 
sengon berdasarkan komposisi media bola benih dan jumlah benih dalam bola. Bola benih yang 
digunakan berdiameter 5 cm. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) Pola 
Faktorial dengan dua faktor, yaitu: Faktor I, komposisi media bola benih “M” ; M1  (kulit bolah benih 
dari tanah liat dan bagian dalam dari pupuk kandang dengan benih), M2 (kulit bola dari tanah liat dan 
bagian dalam dari pupuk kandang + top soil (1:1) dengan benih, dan M3 (kulit bola dari tanah liat + 
pupuk ( 4:1) dan bagian dalam adalah pupuk dan benih). Sedangkan faktor II adalah perlakuan  
jumlah benih dalam bola: B1 (5 benih), B2 (7 benih), dan B3(9 benih). Pengamatan dilakukan 2 tahap 
yaitu tahap perkecambahan benih pada bulan pertama, dan pengamatan pertumbuhan dilakukan 
selama 2 bulan berikutnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase perkecambahan tertinggi 
adalah  M2B1 sebesar 76 %, diikuti M2B2 dan M3B2 sebesar 68,2% dan 65,7%, dan terendah adalah 
M1B1 sebesar 30%.  Pertambahan tinggi tanaman berturut-turut  M1B3 sebesar 6,2 cm disusul M2B2 
dan M3B2 masing-masing 6,1 cm dan terendah  M2B3 dengan 4,8 cm. Sedangkan jumlah daun yang 
terbentuk untuk M2B1 dan M2B2 masing-masing 9,4 dan 9,3 helai (tertinggi), dan M3B1 7,9 helai 
(terendah). Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa: 1) perlakuan media dan jumlah benih 
memberikan pengaruh yang nyata terhadap persentase berkecambah  benih dan pertumbuhan benih 
sengon di lapangan, dan 2) untuk keberhasilan rehabilitasi lahan kritis dibutuhkan media bola benih 
dengan pembungkus luar dari lapisan tanah liat dan bagian dalam berupa campuran pupuk kandang 
dan top soil dengan jumlah benih sekitar 7 benih dalam bola. 
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